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Diario de la Marina 
igt KÍIARÍíD B»i3 ¡LA LiíARIKÁ 
SABANA, 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Londres, 27 de dicíeíM&fe. 
8e l ia perdido el vapor Abydos, du-
rante el ú l t imo cic lón, pereciendo a-
bogadas 2 2 personas. 
San Fetershurgo, 27 da diciembre. 
H a sido nombrado el conde de 
Schouva lo í f gobernador general de 
Varsov ia , en reemplazo del general 
Grourko. 
Nueva YorTc, 27 de díeiemhre. 
Comunican al World desde Monte-
video, que las tropas del gobierno 
hicieron fuego contra el hospital de 
S a n Grabriel ocupado por los revo-
lucionarios, con el fin de impedir 
que huyeran con las armas. De los 
asilados resultaron 120 carboniza-
dos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nttma- Y&rk) diciembre 26, d ías 
61 de la tarde* 
0>2A9 espa&olos, a$16«70. 
Contene*, & $4.83. 
Itascoecto î apel oomorelal, (MI ürr.; de 3 á 
1 porelento. 
Camilos sobre Loaüros, 69 úvr, (b&aquere-̂  • 
á 84.871. 
tfiem sobre París, 60 £{?. (biBQttroá). & 
o-aaedíi 17í. 
Iflena sobre Hambargo, 60 úir (fewi(m«r©s), 
Bonos registraüos d« íosEstaSo^-citid*», ^ 
por ciesto, á 115, sx-cuptfii. 
Ceatrifajrasj n. 10, poL 96, costo y flete, 
& 2Í, Dominal. 
Idem, en plaza, & 3£. 
Rsgnlar fi bsen refino, en plaza, de 21 Á 2i 
Ardcar de miel,en plaza, I'B S| asi . 
K!cles áí! Cr.ba, en bocoyesj nominal. 
El mercado, sostenido. 
Kantecr, íle? Oeste, eu tereerclsa, de $10.00 
' á nomlsa!. 
»Tadtt£ l Á t m Xlnníytoía, S3.00 
Londres, diciembre 26. 
Aricar fe»?c3aebssS!omiual, A 8i8i, 
Astíf&r cfütrimga, pol. 96, & 118 
ídem regular refino, á 8,3. 
Cousoüdados, a 103 5il6, ex-inter^s. 
Desccf-í'to,; Banco de Inglaterra, 2̂  por l^v 
Caalr* p»i c iento español, ¿ 78|, ^x-in^-
KenU, S por 
ex«inícrá5> 
Fariss diciembre 26. 
109, ft 101 francos 80 cts 
(Qmdaprohibida ía reproduMión d-e 
los telegramas que mteeederó, con arreglo 
&* arítmlQ 31 de la Ley as Propiedad 
Día tras día, durante largos meses, 
lia venido el órgano, por eufemismo 
sin duda llamado doctrinal, excitándo-
nos á que no oreásemos dificultades al 
Oobieruo, empeñado en la obra, no 
muy sencilla, de cambiar nuestro régi-
men eccnémico. Después de infructuo-
sas tentativas atribúlese al ÜQ al señor 
Abarzuza una fórmula de transacción, 
y en vista de que semejante fórmula ca-
bía perfectamente dentro de nuestro 
programa hubimos de aceptarla co-
mo necesidad del momento y como 
punto de partida para seguir reclaman-
do medidas más eficaces y completas. 
Como se ve, con esta patriótica y sen-
sata resolución nuestra quedaban a-
tendidas las excitaciones del periódico 
L a Unión, Constitucional quien, á con-
ducirse lógicamente, debiera mostrarse 
satisfecho. Pues no ha sucedido asíj 
antes al contrario, al enterarse de 
nuestra razonable actitud ha montado 
en cólera el órgano doctrinal y en un 
semi artículo titulado A l garete nos in-
crepa por haber facilitado la obra del 
Gobierno, nos acusa de inconsecuencia 
precipitásemos por el plano inclinado 
de una estéril y furiosa oposición, inju-
riando á las autoridades, haciendo can-
ea común con los separatistas, arras-
trando por los suelos los prestigios de 
la Nación y suponiendo á España des-
honrada bajo los muros de Melillat 
¿Esperaba quizás ese periódico, con ma-
quiavélico y frustrado regocijo, poder 
señalarnos á las iras de los Poderes pú-
blicos como intransigentes incorregi-
bles, como fermento levantisco y perni-
cioso, como enemigos de la Patria inte-
resados en soliviantar este país? ¿Es-
peraba por tales medios el órgano 
del bando conservador inutilizarnos 
políticamente para recobrar así su 
omnímoda influencia, su irritante 
preponderanciaT Pues si tal espe-
raba ha sufrido decepción bien tris-
te, porque lo único que al fin y al 
cabo ha venido á evidenciarse es que 
aquí el único fautor de discordias y el 
único elemento de resistencia es el gru-
po exiguo de Unión Constitucional. 
Dando de mano á las argucias con 
que L a Unión intenta desentenderse 
del asunto principal, lo que se infiere 
en concreto de su artículo A l garete es 
que rehuye manifestar claramente si 
acepta ó no la fórmula del señor Abar-
zuza; el grupo de unión constitucional 
aún no ha formado criterio respecto á 
qué reformas está en el caso de admitir 
y cuales debe rechazar; el órgano doc-
trinal do un partido no puede dar su 
opinión sobre determinado punto de 
doctrina; un año hace que viene ofre-
ciendo reíormis al país y esta es la ho-
ra en que todavía no sabemos hasta 
dónde han de llegar esas reformas. 
Esta situación no puede prolongarse: 
ó los conservadores, venciendo su ho-
rror á las reformas, sean cuales fuesen, 
se resignan y aceptan las del señor A-
barzuza ó dando insigne prueba de in-
transigencia, de veleidad y de anarquía 
política, las rechazan con saña idéntica 
á la que desplegaron para rechazar las 
del señor Maura. 
E n el primer caso nada tendríamos 
que decir: la normalidad política se res-
tablecería en Cuba y cada partido se-
guiría luchando, sin apasionamientos, 
por realizar pronto y fructuosamente 
su programa. Si por el contrario, los 
conservadores declaran que la fórmula 
del señor Ministro de Ultramar consti-
tuye también un temeroso peligro para 
la integridad del territorio; si el señor 
Abarzuza resultase, á juicio d é l o s in-
transigentes, un autonomista vergon-
zante; si las modestas innovaciones 
proyectadas desatasen igualmente las 
iras de los reaccionarios quedaría pro-
bado hasta la saciedad que para dar 
satisfacción á las legítimas aspiracio-
nes de la isla de Cuba, para plantear 
aquí mejoras, en cualquier orden que 
sea, hay que prescindir absoluta y to. 
talmente del grupo informe que aun se 
llama partido de unión constitucional. 
E l país juzgará entonces y el Gobier-
no acabará de comprender quiénes son 
los verdaderos defensores de la Nacio-
nalidad en Cuba. 
Los Sres. Condes de la Mortera abri-
rán nuevamente sus salones el próximo 
lunes, para recibir á sus numerosos a-
migos. L a sociedad habanera dispóne-
se para demostrar á la Sra. Condesa 
las grandes simpatías con que cuenta, 
aprovechando que tal día es víspera de 
su santo. 
S 
E l País ha publicado hoy un notable 
artículo titulado Las dos intransigen-
ynos considera humillados y maltre- cfa«,en el cual hay afirmaciones tan fun-
ches. 
¿Pero cuíiles eran los propósitos del 
periódico aludido? ¿Esperaba, por ven 
dadas como las siguientes: 
"iA qué aspiran los unos? So pretexto de 
que España está sienapre en peligro, á un 
tura, que sin atender á la situación di-1 ^¡l^tnáe.6X(i}nBÍ7Ísmo <íue indefectible-
« ., t - , u- mente traería otra guerra civil con eventua-
ficil porque atraviesa el Gobierno nos udades más ó menos remotas, de interven-
ción extranjera. ¿A qué aspiran los otros? 
So pretexto de que Cuba nada ha de lograr, 
según dicen y parece que creen, por los me-
dios pacíficos y constitucionales, desean ver 
establecida una política de exageraciones y 
de violencias que extremando todos los re-
cursos legales los haría estallar al fin, lle-
vándonos á la más humillante opresión ó á 
una nueva guerra civil de resultados desas-
trosos, con ó sin las susodichas eventuali-
dades." 
Tiene razón E l P a ú , esas son las as-
piraciones de los unos y los otros; de 
las dos intransigencias. 
Y lo peor del caso es que el mal per-
siste á pesar de las lecciones dolorosas 
de la esperieucia; porque eso mismo 
que hoy lamenta el colega autonomista, 
era ya lamentado en 1811. por E l Espa-
ñol, periódico que se publicaba en Lon-
dres durante la guerra gloriosa de nues-
tra independencia. 
"To concibo, decía aquel periódico, 
la opinión en la América española, di-
vidida con corta diferencia de este mo-
do: 1? E l partido europeo enemigo 
decidido de cualquier mudanza en el 
sistema antiguo de dependencia. 2? 
E l partido americano que puede distri 
huirse en dos clases: Ia Los que por 
odio á los europeos no sólo aman la 
revolución como reforma sino como 
venganza. 2a Los que sin pasión a-
petecen ver á la América libre de la 
dependencia que se opone á su felici-
dad, y están prontos á contentarse con 
mejoras efectivas, sin limitarse á que 
sean bajo tal ó cual forma exclusiva-
mente. Ni el partido europeo, ni la 
parte del criollo que he descrito prime-
ro, son fáciles de traer á la composi-
ción: los unos son decididos por la ab-
soluta sumisión; los otros por la abso-
luta independencia. E l partido con 
quien debe contarse eo el de los mode-
rados: el de la gente racional y justa, 
tanto europeos como criollos, que de-
sean la felicidad de la América no para 
triunfar con ella sino para disfrutarla." 
L a cita es algo larga; pero teniendo 
en cuenta la fecha y las circunstancias 
en que eso se escribió y las cosas que 
después sueedieron, pareciónos que no 
debíamos suprimir ni una sola línea. 
Entonces, en vez de contarse con los 
moderados, se contó con los intransi-
gentes que no querían oír hablar de mu-
danza alguna, imponiéndose los comer-
ciantes de Cádiz á la Kegencia primero 
y á las Cortes después, para salvar el 
monopolio que los enriquecía mientras 
se arruinaba la administración de los 
virreinatos americanos, y el resultado 
fué que se perdieron las Américas y con 
ellas el manantial de las riquezas de 
aquellos egoístas comerciantes. 
Circulo Refoímista de Cienfueps. 
E n junta general de socios, celebra-
da el domingo, fué elegida la siguiente 
Junta Directiva. 
Presidtnüs lionorarics. 
Excmo. Sr. Conde de la Mortera. 
D. Gregorio Castillo. 
D. Evaristo Mentalvo. 
Presidente efectivo. 
Ldo. D. Emilio Escudero. 
Vice-Presidente. 
D. Saturnino Ortega. 
Secretario. 
Ldo. D. José G. Posada. 
Vice Secretario. 
Ldo. D. Dámaso Pasalodos. 
Tesorero, 
D. Patricio Delgado. 
Vocales. 
D. Jorge Fowler y Jiménez. 
Dr. D, Manuel Aguiar. 
D. Juan Eomagosa. 
. . Pedro Roselló. 
. . José Polo Villalba. 
. . Salustiano Lavilla. 
, . Telesforo Alvarez. 
. . José A. Gutiérrez, 
. . Juan Montemayor. 
. . Juan G . Bequer. 
. . José Domenech. 
. . Felipa Carbonell. 
También fué leido y aprobado el Ee-
glamento de la Sociedad y sancionados 
todos los trabajos de la Directiva pro-
visional. 
E l miércoles tomó pesesión la nueva 
Directiva, á cuyos miembros felicita-
mos por la distinción de que han sido 
objeto. 
Los salones han quedado abiertos 
páralos señores socios, que pueden 
serlo cuantos simpaticen con las refor-
mas. 
Tenemos entendido que el Círculo se 
inaugurará con un acto brillantísimo. 
CírcÉ Rirista íe Santa Clara, 
Ante una numerosa y escogida con-
currencia se efectuó en la noche del 23, 
en los altos del teatro L a Oariiad de 
Santa Clara, donde está constituido el 
Centro Eeformista, la Junta general de 
elecciones de dicho Centro para el nom-
bramiento de la Directiva que ha de re-
gir durante el año próximo de 1895. 
He ahí la candidatura que fué apro-
bada por aclamación: 
Presidente. 
D . Santiago Otí. 
Vicepresidente. 
D . Eamón González. 
Tesorero. 
D. Máximo García. 
Secretario. 
D. Florentino Fernández. 
Vice secretario. 
D. Pedro Pérez. 
Vocales. 
D . Sabino G. Goya. 
. . José García. 
. . Eduardo Fernández. 
. . Francisco Montero. 
S Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden, 
g Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
g SASTRERIA 
IM. Stein y Cia- 92, AGÜIAE, 92. | 
uj C 1864 í D 
P E i c n m o u y 18, m i l , 
•sr s u 
ÜCURSAL E N MATANZAS, 
á los habitantes de esta Isla felicitan en estas 
Pascuas y les desean prosperidad en el a fio 1895. 
K S ^ E I que visite una y otra casa será 
obsequiado con un artístico almanaque para el 
año próximo. 
C £025 ld-25 ?6 D 
SIDRA CHAMPAGNE " L A VENCEDORA." ^ ^ - J D 
Legítima de manzana. Facilita la digestión. ^ j ^ O - ^ 
Sustituye al vino champagne en ,̂ -i-C$.^0* 
los banquetes y ^ - C f * O * ^ 
fiestas. 
L a más 
agradable al paladar 
y al olfato. E l que la prueba 
la prefiere á todas. 
C 2007 -22 D 
ER A L FRIO! 
E l GRAN ALMACÉN DE PELETERÍA 
AR I N O I i 
SMo ñ la cale ie San Eafael espa á Mistria, 
acaba, de recibir más de BIl»^ MIL C O I a G H O W E T A S las que 
vende á precios nunca irisíos? pues baste decir que solo por 
IJM PESSO se puede comprar una colchoneta grande y de su-
perior calidad. 
Mota.—Se ha despachado el surtido más grandioso de novedades en calzado para 
SEÍTORAS, C A B A L L E R O S y N I Ñ O S , todo en clases y formas propias para la presente esta-





HOY" 2 7 D S D I C I E M B R E . 
A L A S 8: CAMPANERO Y S A C R I S T A N . 
A L A S 9: L A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
A L A S 10: C E R T A M E N N A C I O N A L 
Qrilií l í , 3? 6 8»t. pUo, iln en-
trads • .••. . .•••••••» $ i 50 
Falco ih'ó 2? id., rin id . . . . . . . . 1 00 
LTmaii 6 butaca, ooa autraua.^ 0 40 
PRECIOS POB CADA FUNCION. 
Asiento tertalU OOTK «awnaa,, 
Id. p&miflo con id..•.»..»*•»• 
?ntx&¿a goxeral....... . . . . . .c 






COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 8-26 
E n ensayo las zarzuelas D E P P y W y LOS A C K I -
CANISTAS. 
. . Celestino A . García. 
. . Manuel Pérez. 
. . José Domínguez. 
. . Eafael Fernández. 
Eafael Lubian. 
. . Bonifacio Martínez. 
Francisco Blanco. 
. . Manuel Gr. Calienes. 
. . Francisco López. 
. . Francisco Pons. 
. . José Oruz Blanco. 
. . Juan López Garí. 
José Oornine Grego. 
Francisco Fernández. 
Salvador Aja. 
. . Marcelino Larcada. 




. . Sabino Fernández. 
9» Premio "Orfila. 
E l DiAElO se complace en comuoi-
•car á sus lectores el brillante triunfo 
obtenido en París por mo de los más 
estudiosos módicos, hijo de este país. 
E l Dr. D. Tomás V. Coronado, miem 
bro del Laboratorio Histo bacterioló-
gico de esta ciudad, lia obtenido en la 
Academia de Medicina de Francia el 
premio Orfila. Su memoria sobre palu-
dismo ha triunfado ea un concaráo de 
más de cien trabajos. 
E l Dr. Coronado, quo ejerce eu pro-
fesión en Cabanas, es un obrero incan 
sable, distinguiéndose sus trabajos por 
ana originalidad característica. 
Keciba el estudioso médico la más 
cordial enhorabuena, así como al cuer-
po científico á que pertenece. 
P A ¿ O S . 
E s probable que para fines de la 
presente semana se abran los pagos de 
l a mensualidad de noviembre. 
Círculo de Hacendados 
Constituida la Comisión Permanente 
que eligió la Directiva del 21 del co-
rriente, acordó dirigirse á las demás 
Corporaciones enonómicas, pidiéndoles 
contesten categóricamente si están dis-
puestos á apocar la manifestación en 
proyecto. 
L a Real Sociedad Económica, la pri 
;mera que ha contentado, se adhiere en 
absoluto al acuerdo de la Directiva del 
Gírenlo, para apocar con una pacífica 
ó imponente manifestación pública de 
las fuerzas vivas del país, las medidas 
económicas que el Círculo ha pedido en 
su reciente exposición á las Cortes del 
Keino. 
Pagos de Primera Enseñanza. 
H a ingresado en la caja especial la 
cantidad correspondiente para satisfa-
cer las atenciones de personal de octu-
bre de la Habanaj el primer trimestre 
de personal, material y alquiler de Isla 
de Pinos; segundo trimestre de idem, 
idem y parte de atrasos de Santiago de 
las Vegas, anteriores á 1887, y segun-
do trimestre para todos los demás Tér-
minos Municipales de la provincia. 
Quedan pues abiertos los pagos des-
de el 27 próximo en el sitio y horas, de 
costumbre en billetes, coa el 12 por 100 
en plata á los de la Habana, y con el 
10 por 100 á los demás Términos Mn 
nicipales. 
TÍECROLOGIA 
H a dejado de existir en esta ciudad 
la respetable señora doña Mercedes 
Hacías de Díaz, digna esposa del se-
ñor don Joaquín Díaz y Flores, y 
miembro de una dilatada familia, á cu-
yos individuos damos el m^s sentido 
pésame con este motivo. Su entierro se 
efectuará á las cuatro de la tarde de 
hoy jueves. 
Segün vemos en los periódicos de la 
Península de última fecha, ha fallecido 
don Federico Esponda, que durante 
largos años residió en esta Isla, donde 
desempeñó importantes cargos. 
Descanse en paz. 
C O R R E O D E L A I S L A . 
Además se han recibido en el mismo 
Círculo copias de los acuerdos tomados 
por los Ayuntamientos de Güines, Me-
lena, Alonso Eojas y Rodas, adhirién-
dose al que tomó el Ayuntamiento de 
Nueva Paz apoyándola citada Expo-
sición. 
DE LA ZAFRA. 
E l sábado último arribaron á Sagua 
la Grande los primeros azúcares de la 
presente campaña. 
Pertenecen al central "Santa Oatali-
na", de Abren, ubicado en Cruces y se 
encuentran depositados en los almace-
nes de la Sra. Condesa viuda de Casa 
Moré. 
Pronto llegarán también á aquella 
villa los azúcares del central "Espe-
ranza", del Sr. Machado, 
Han entrado por Yillanueva 900 sa-
cos del ingenio Frovidencia, 300 sacos 
del Amistad y 100 del central Oarmen, 
todos de centrífugas y dedicados al 
consumo loca). 
E n ios almacenes de la señora viuda 
de Casa Moré, en Sagua, se recibieron 
©123, 60 sacos de azúcar del central 
Santa Catalina, de Abren. 
E s la primera partida de fruto nuevo 
que ha llegado a aquel puerto. 
F O L L E T I N 16 
m POS BE LA DICHA 
NOVELA POB 
J U L I O M A H Y " . 
{Esta ncveJa publicada por la casa de Jabera, ae 
baila de venta en 
"La Moder a Poesía", Obispo u? 135.) 
(CONTINÚA.) 
Quedóse la madre. Meraudat silba-
ba siempre, y ella fué dulcemente hacia 
el camino, y alargando el cuello, volvía 
hacia el mendigo su cabecita roja. E r a 
evidente que le había reconocido. Des-
pués , como oyera de repente el llama-
miento celoso del macho, rápida como 
una flecha se marchó, y tan ligera fué 
su fuga, que ni siquiera los ñores em-
balsamadas por perfumes de miel se es-
tremecían. 
Los que se habían ocultado para pre-
senciar la escena, salieran del escon-
dite. 
—lOhlpapá, es preciso no matarla— 
dijo Federica. 
—Olaro que no; eso seria crimen. Da-
ré orden á los guardas para que respe-
ten á toda la familia. 
Meraudat, dando vueltas á su som-
brera, murmuraba: 
—Gracias, señorita j gracias, señor. 
Nunca me hubiera atrevido. Pondré 
cepos en los parajes que frecuentan, 
para protegerlas contra los animales 
dañinos. 
MATANZA*. 
E n las elecciones verificadas por el 
"Olnb de Cárdenas" resúltó electa la 
siguiente Directiva: 
Presidente hooorario, Sr. D. Joaquín 
de Rojas.—Presidente etectivo, Se. don 
Gastón Rabel.—Secretario, Sr. D. E r 
nesto Castro.—Tesorero, Sr. D José M. 
Reyes.—Director, Sr. D. Juan Neyra. 
Yocalep: Sres. D. Joaquín Otazo, don 
Alejandro Neyra, D. Daniel Gutiérrez, 
D. Primitivo Pérez, D. Eduardo de 
Zaldo, D. Juan Araugo, D. Arturo de 
Vargas, D. Miguel Lluriá, D. Feliciano 
Risech, D . Pablo Pérez Zamora. 
SAKTA CLARA-
Hanllegadc á Camajuaní, el señor 
D. José María Espinosa, dueño del 
central ^Fe", y á Caíbariéa el Sr. don 
Juan José Ariosa, dueño del "San A 
gustín." 
—Ha tomado posesión del destino de 
Inspector del Subsidio en Sagua la 
Grande, en sustitución del Sr. Sosa, 
que lo desempeñaba, el Sr. D. Juan 
Balboa. 
— E l Sr. D. Aurelio Avello, cura pá-
rroco de Sagua la Grande, ha donado 
127 pesetas á otros tantos enfermos 
existentes en el hospital "San José" de 
aquella villa. 
—Han sido electos Presidente y Se 
cretario respectivamente del Casino 
Español de Trinidad, los Sres. D. Vi-
cente Gómez y D. Diego M. Echemen-
día. 
— E n el barrio rural de Remate, Re-
medios, uno de los que menos perjui-
cios sufrió por consecuencia del ciclón, 
reina mucha animación para la siem-
bra del tabaco, creyéndose que la cose-
cha próxima supere á la pasada, no 
obstante la carencia de recursos á que 
por efecto de las malas ventas de la 
pasada, han quedado reducidos los ve 
güeros. 
—fía regresado á Sagua la Grande 
de su viaje á los Estados Unidos el se-
ñor D. Ignacio Larrondo, acompañado 
de su digna esposa la eoñora D* María 
Serrano. 
—Dice un propietario, residente en 
el barrio de la Quinte, Vueltas, á E l 
Critcrh Popular que debido al reduci 
do precio áh la postura, los vegueros 
se proponen sembrar el mayor número 
pasible de millares de matas de tabaco, 
cosa que no hubieran podido realizar 
si los semilleros se hubieran detallado 
á precios subidos, dado que el tesoro 
de los vegueros está exhausto por com-
pleto, en atención á los bajísimos pre-
cios á que han realizado las pasadas 
cosechas. 
—Los Excmoe. Sres. D. Gumersindo 
García Cuervo Alcalde Municipal de 
Santiago de las Vegas y D. Antonio 
Quesada, vecino de la Habana, han re 
galado un aparato telefónico de largas 
distancias^ con destino al puesto de la 
Guardia Civil establecido en el pobla-
do de Calabazar, de la citada Coman 
danci^. 
MCUS MILITW 
INDICE DE G U E E R A 
Disposiciones recibidas del Ministerio de 
la Guerra en la Capitanía General de eata 
Isla, } or el vapor correo nacional Cataluña, 
entrado en puerto el 21 último. 
Aprobando regreso á la Península del pri-
mer teniente de Infantería don Bernardo 
Gutiérrez Suárez y seis más de su clase. 
Idem idem á la idem del primer teniente 
de la Guardia Civil don Santiago Ruiz Mata 
y dos más. 
Concediendo el regreso á la Península al 
Médico Mayor personal primero efectivo 
don José Tolesano Merfiel con licencia en 
la Península. 
Concediendo al primer profesor veterina 
rio don Manuel Méndez Sánchez quede sin 
efecto su destino á esto Distrito. 
Destinando á este Distrito á los sargentos 
de Ingenieros Angel DávilaMotillo y Eva-
risto Márquez Eomano. 
Concediendo retiro para Bayamo al Co • 
mandante de lofantoría don Tomás Molina 
García. 
Aprobando la expedición de pasaporte 
con pasaje para la Península á la esposa é 
hijos del Comandante de Guardia Civil don 
Julián Alonso Ariza. 
Idem idem de idem para la idem á la 
esposa ó hijos del ayudante tercero de Sa-
nidad don José Tamargo Ruiz. 
Circular disponiendo no se dé curso á las 
instancias en reclamación de alcances de 
individuos pertenecientes á reemplazos an-
teriores al de 1887. 
Concediendo el pase ála Sección de Invá-
lidos de este distrito al soldado del cuerpo 
Julián Alvarez Coqui. 
Poniéndose el sombrero, continuó 
mientras dirigía á Audi és una mirada 
avisa: 
—¡Oh! Hay muchos de esos animales 
dañinos en la comarca. Muchos má» de 
los que se cree. 
E l sol se ocultaba, refrescaba la no-
che, y volvieron al castillo. 
Rápidamente, el doctor, que se había 
quedado el íiltimo, dijo á Juan: 
—¿Quieres decirme la verdad? 
Pero el mendigo, aparentando no en-
tenderle, le contestó: 
—Por allá abajo, en aquel valle, dor-
mirá esta noche. Duerme bien, perdiz 
mía. Meraudat te defenderá en lo su-
cesivo. Velará tu sueño, y apartará de 
tu nido á los malvados. 
Y á Felipe le pareció que en vez de 
mirar hacía el valle en que había de 
dormir la perdiz, miraba á Fedeiica, 
que lentamente, seguía el camino de la 
4'Magdalena" apoyada con ternura en 
el brazo de André?. 
¿Amaba á Andrésl E l hombre que 
en un arrebato de bestial locura había 
sorprendido y violado á la niña ¿era 
Andrés? 
Estas dos preguntas, dos problemas 
nacidos para Felipe aquel día memora-
ble, torturaban su corazón. 
Con la duda entró en su ánimo \a 
tristeza. 
Ko poaía ya en la inatrueción r̂ ft Fe-
derica el entusiasmo de antes, Su fe 
ciega estaba carcomida por la base. 
¿Sería que aquellos desvelos suyos no 
habían sido más que egoísmo, y f}ue si 
con tanto amor había cultivado aquella 
planta esquisita, habíalo hecho sólo 
porque se prometía que no floreciera 
más que para óll Si era otro quien ha-
bía de jeooger el fruto de tantos esme-
ros generosos; ¿paja qué derramar en 
aquella alma tesoros de bondad y de 
honradez? E l partía su corazón con e-
11a, y ella se lo daba á otro. ¿Para qué 
continuar? 
Estos pensamientos bullían en su ca-
beaa, y le cosísó gran trabajo recobrar 
parte de la calma perdida. 
Cuando volvió á la "Magdalena," 
creyó haber dominado au primer asom-
bro. Presentóse sonriente como antes. 
Quería quenada cambiase entre Fede-
rica y él, y estaba comrenddo de qa© 
la discípuia no había de percatarse del 
estado de su ánimo. 
Pero «estaba herido tan en lo hosdo, 
y tenía tan poca costumbre de contra 
riarse, q u e á despecho de sus esfuerzos 
sus pireocupaoiones ¿y sus tristeaas re-
pentinas delataron su íntima tnrba 
cióa. 
Como si presintiera el estado de a-
quel espíritu inquieto, Federica se hi-
zo más tierna, más mimosa, más seduc-
tora. Sin duda adivinaba, con la pene-
tración que las mujeros tienen para es-
tos dramas del corazón, que ella era la 
causa esencial de. aquellos Hafrimien-. 
tos. 
Concediendo retiro en el empleo de Co-
mandante al capitán de Infantería don Ra-
món Santamarina Alegre. 
Negando abono de tiempo al Comandante 
de Infantería don José Martínez Moren-
tin. 
Idem id. al primer teniente de Infantería 
D. Pedro Santos Arnaiz. 
Ordenando no so exija responsabilidad al 
batallón cazadores de Colón por la pérdida 
de armas, municiones y efectos en la acción 
sostenida en la Trocha de Maceo en 4 de 
febrero de 1878. 
Concediendo relieff y abono fuera de filas 
de pensión de cruz al sargento licenciado 
José Moreno Cabrero. 
Concediendo la placa de San Hermenegil-
do á los capitanes de Infantería D. Federi-
co Rubio García y D. Pedro Blanco Nuñez 
y la cruz de la misma orden al capitán don 
Federico Rubio y al primer teniente de la 
Guardia Civil D. Leonardo Gamez Aldama. 
Concediendo la cruz de segunda clase del 
Mérito Militar con distintivo blanco al Co 
mandante do voluntarios D. Lorenzo dél 
Valle Revuelta. 
Idem la id. de id. á oficiales ó individuos 
de tropa del sexto batallón déla Habana. 
Idem id. á individuos do tropa del bata-
llón voluntarios de Guanuj^y. 
Iden id. á D JOEC María Menéndez y Fer-
nández del primer batallón de Matanzas. 
Aprobando se ha.va autorizado recidir en 
esta isla al recluta Jesús Fernández. 
Concediendo sueldo de empleo superior 
inmediato al veterinario D. Manuel Méndez 
Sánchez. 
Aprodándo el represo á la Península del 
Comandante de Ingenieros D. Antonio 
ReinsLlorellas. 
Relación de cantidades libradas á la Caja 
de Ultramar para pago de cuotas y plusea 
de reenganclje de julio, agosto, septiembre 
y octubre. 
Idem id del primer teniente de Caballe-
ría D. José Cupablanea. 
Idem id. del escribiente de primera de 
Oficinas Militares D. Juan 
dos. Alonso 
Concediendo cuatro niesea ñ* ü 
ra esta Isla y otros puntos al n f / i ^ c L 
ro D. Manuel R i b a d X P e r l i ? ^ 0 P^' 
Trasmitiendo pensión á favor ^«i 
deros de doña Juana Sánchez Ph! 08 V 
Concediendo pensión á doña í?1011 
Ruiz viuda del capitán D Gr D^ 
í 
pez 
Trasmitiendo pensión á Ion 
gundo ayudantê de San idadmi iSf ,^ 
cisco Navarro. "^tarD. F^, 
Aprobando destinos dados á u « í 
dantos don Genaro Mira y D L onQ-
primer teniente D. Enrique PoSLTi:,a; 
gundoD. Francisco Sobrede. lao ^ 
Disponiendo quede sin efecto «i 
Filipinas del módico mayor x>vm*¿ píuá 
vo D. Mariano ttmna Pinedo efei 
Aprobando el pase á situaiión ^ 
plazo por enfermo al oficial orim A^ 
lio de la Vallina Subirán. P ero D-u 
Se aprueba expedición de p a s a ^ 
la Península á la esposa del canUá "6 ^ 
faniería D. Isidoro García. P án d8 ^ 
Disponiendo se reconozcan vam0 
tos correspondientes al regimienVn HCR,I" 
mancas. b ieni;o <ie I 
Concediendo el empleo de primer t -
te al segundo de este distrito I) A í11' 
Pina Cuenca. 
Declarando mayor antigüedad al 
teniente de Infantería D? Cioriann v-
González. ^pnano M 
So aprueba expedición de pasaporte h 
pasaje para la Península á la v i J a • v 
del primer teniente de Caballería n n 
losVázquea. 
Disponiendo se desestimen varios 
tos y se reconoacan ocros correapoodian-
a individuos del regimiento de la Fiaban. 
Id. se renozcan otros créditos del í v * 
miento de Simancas. '"ji 
Idem otros créditos déla brigada difl( 
plinana. l8,• 
Id. otros id. de la Guardia Civil. 
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¿costa espa á Coiptela. 
T E L E F O N O 3 8 0 . 
Pepe Aalfliifl I Í » 
CtfJA S J A B A C O A 
L i Y l N A . y sus SUCURSALES están compietamente almeteeidas, para 
atender enantes pedidos reciban propíos para ia 
á precios qne nadie pueda mejorar en el mercado, y enclase-? y¡ coadicioaes 
que ningún otro establecimiento iguala. Véanse algunos 
Turrón de Jijona legítimo á 30xt». tebra 
Id. de yema, (puro huevo) , 25- id. 
Id. de fruta, mazapán y freea 20 id. 
Carne de membrillo 20' ich 
Frutas en almíbar saperioree: melocotones, peras, 
ciruelas y albaricoqnes 15- cts.. lata 
Barrilitos de aceitisnas Reina 35-cts. uno 
Dátiles en cartones de 1 libra 20 y 25' id. 
Dulces finos surtidos 46 ct8..1ifera 
Cajas con 4} iihvaa frutas abrillantadas $-1180 cts. caja 
de 
20 cts». ana 
40 cts. caja 
l i cts. lata 
60 cts.. libra 
30 cts. uno 
60 id. 
Latas de turrán Alicante 




Maleticas con bombones de chocoliite 
Id. id.. id. dobles 
Galones de vino Garnacha $Hli75 cts. uno 
Id. id¡.. Moscatel íi 75 id. 
Id. id. Malvaaía 1.75 id. 
Id. id. id. isleño 70 cts. uno 
Id. id^ pasa tinto 70 id. 
Cajas de sidra (12 botellas) desde $3 á 5.30 cts. una 
Avellanas y nueces 10 cts. libra 
Mazapanes de Toledo de todos precios. 
Cartones de pasas y pasas sueltas riquísimas. 
Castañas, higos de Smirna, V I N O S S U P E R I O R E S D E J E R E Z y de 
S I T G B S por botellas y cajas, C H A M P A G N E V E U V E .CLIQÜO^ y MOSCA, 
V I N O S y L I C O R E S - F R A N C E S E S , etc. 
L E C M O N E S , P A V O S y G U I N E A S asados. 
Riqnídimos J A M O N E S E N D U L C E . 
Uvas, peras y manzanas frescas. 
Y todo cuanto se pueda desear para la NOCHE 3JUE SA, PASCUAS y 
ANO NUEVO, del mejor modo posible, gastando poco dineio. 
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Si amaba á Andrés, qaerí», á fuerza 
de afecto filial, endulzar en Felipa la 
cruel herida. 
Si estaba libr^, aún quería hacérselo 
comprender restituyendo su serenidad 
á aquel rostro leal y sincero. 
M'-sy pronto cayó de nuevo bajo el 
encaato. Ella. no tenía atención más 
que? para él. A él se dirigían todas las 
preguntas qv¡£> desde la mañana á la 
noohe, eu 8U& paseos vagabundos, lê  
sugería el espectáculo de la naturaleza* 
Andrés les acompasaba, pero ella no 
!©• hablaba apenas. A veces cuando é\ 
quería explicarle ciertos misterios q;L0 
alrededor de ella la sorprendían, escu-
j chábale iudiferente, si n aquellas mára-
das agradecidas^ sin aqualias sonrisas 
dichosas, que eran para el módico una 
divina iccompensa. 
—Estoy loco, decíase Felipe?; y sin 
recobrar por completo la tranquilidad 
profanda de \o% dias pasados, borracho 
con aus ilusiones, abandonábase á la 
consoladora embriaguez, sin pensar 
qiYi corría el riesgo de eaoontrar tras 
tí.® ella el abismo. 
—¿Ella de otro? ¡Qué locural ¡Y de 
Andrés, sobre todol Eáo nunca. 
Y seguía admirándola, adorando en 
ella tan hermosa, tan sencilla y tan 
pura. E n ella todo contribuía á que en-
tregara desnuda su alma, abierta lite 
raímente á lo que veian sus ojos, ó im-
presionaba su corazón. 
Hacía largo tiempo que so había se-
1 parado de lo que ea ella quedaba de \ 
niña. Rtflexionaba ya como mü]W' 
niño es ávido de emociones, pero olwdj 
pronto. Todo se relacicaa en él con w 
doaarroiio simultáneo de su cuerpo y 
da su alma». ¡Tienen tan poco tiemp 
para detenerse en sus-impresiones, g0̂  
zñv de su ideal y soñar despierto. 
Tantas impresiones le asedian en Ij 
i momento,,le distraen y le fatigan. * 
j!trata de comprender el sentido de' 
que oye,, ni la belleaa de lo que ve. 
lo le int-sresa el minuto fugitivo, el V*X J» 
raje en, que encueatra un recuerdo 
la vísperaj pero auuoa se para es i " 
presionea generales, ni presta su â e -
ción al conjuntc.de las cosas. 
B a Federica sólo el espíritu 
dorsaido duraste tan largo tiempo-
cusrpo se había desarrollado, 
mado fuerza y estaba en didP^lcl0Lí. 
caantas fatigas se impusiera a su eaf 
J Í t U . ¿fOi 
De esta suerte, su inteligencia ere 
con rapidez maravillosa. $ 
Su admiración entusiástica con 
deiicubrimientos de cada ^ ^ ^ ^ d j í 
banle á las sensaciones mas 
del artista. 
Las cosas de la naturaleza 
comprenden coa ei corazón. 
sólo8 
{Coittinu.<ir¿) 
[ V 4 
Se aprueba concesión de regreso á la Po-
nina ala del capitán de Infantería u . Do-
mingo García Sánchez. 
Id. id. del primer teniente D. Manuel Ca-
nuHMrr López. 
^Td. id. del id. D. Tomás Chamorro. 
Concediendo regreso á la Península al 
farmacéutico mayor D. Leovigildo Lara Pi-
mentel y aprobando el anticipo. 
Circular autorizando la concesión de li-
cencia por Pascuas. 
Disponiendo £0 reconozcan créditos á fa-
vor de individuos del hatallón cazadores de 
Borbón. 
Concediendo el paee á este distrito á 
•continuar sus servicios al guardia civil Ra-
món Alonso Vara. 
Id. id. al id. Antonio Coch Gil. 
Id. id. Migael Ortega Carrasco. 
Id. al id. Ignacio del Castillo. 
Id. efectividad al capitán y primer te-
niente de la Guardia Civil D. Juan de Pa-
blo Blanco y D. Carlos Zogasti. 
Id. retiro en el empleo de Comandante de 
Infantería al capitán D. Angel Ozueta 0-
chazana. 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Nombrando capitán de plantilla con des-
tino á la primera compañía del batallón 
Bomberos de Guanabacoa á D. Adolfo Val-
déa Losada. 
Nombrando capitán supernumerario de 
Voluntarios á D. Emilio Barros Freiré. 
Negando la licencia que pedia el capitán 
D. José Medina González. 
Concediendo indemnizaciones al primer 
teniente D. Manuel Jiménez. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
F B A N C I A . 
UEBATES Y ACUERDOS 
París , 17 de diciembre —Sesión tumul-
tuosa fué la de esta tarde en la Cámara de 
diputados. Se diacutía el presupuesto de 
la Legión do Honor, y aprovechó eeta oca-
sión un socialista para atacará la clase me 
dia, que es la que recibe de !a República los 
más grandes honores, pidiendo por último 
al gobierno que mande al Consejo de la Or-
den borrar de sus listas los nombres de to-
dos los miembros complicados en el negocio 
de Panamá. Combatida esta proposición 
por dos de los ministros y puesta á votación 
en medio de grande alboroto, fué desecha-
da por 239 votos contra 234. 
Mañana elegirá ¡a Cámara su nuevo pre 
sidente. Uno de los candidatos es M. Mé 
line, que ya fué presidente del mismo Cuer-
po en 1888. 
La comisión de presupuestos aprobó por 
unanimidad un proyecto de ley concediendo 
una pensión anual de 10,000 francos á la 
viuda de M. Burdeau. 
I T A L I A . 
AGITACIÓN EN ITALIA 
Boma, 17 de diciembre.—'MLáB de cien di-
putados salieron hoy ae Roma, retirándose 
á aus distritos á fin de prepararse á nuevas 
elecciones. 
En Milán más de trescientos socialistas 
quisieron hacer una manifestación hostil al 
señor Crispí, pero no encontraron buena 
acogida en el público. 
Londres, 17 de diciembre.—Telegrafían de 
Vieua á la Central Netos que el Sr. Giolitti 
pasó anoche por aqaella ciudad en dirección 
á Berlín, y se susmra que huyó de Roma á 
fin de evitar ser arrestado. 
E l 2>a% Ckrmiele recibió de su corres 
poneal en Roma un telegrama en que te di 
ce que el Sr. Criepi ee verá en la necesidad 
muy en breve de presentar su dimisión. E l 
Times publica un despacho de su correspon-
sal en Vieua, según el cual sería difícil pin 
tar la impresión que los escandalosos suce 
sos de Italia produjeron en la capital de 
Austria. Da á entender el corresponsal que 
estos acontecimientos acaso impidan que se 
renueve la triple alianza. 
Dicen de Roma al Standard: E l Vaticano 
ha seguido con viva atención la crisis cau 
sada por la publicación de los documentos 
del Banco Romano. El Papa cree que la 
situación hace temer sucesos aún más tris-
tristes. 
A L . B M A I T I A . 
E L K E f C H S T A G Y L O S S O C I A L I S T A S 
Berlín, 17 de diciembre.—Roy se inaugu 
raron los debatea sobre el proyecto de ley 
antisocialista. Dijo el secretario del Minis-
terio de Justicia que si fuesen deeochadas 
las medidas que se proponen no precisa-
mente contra los socialistas sino contra los 
promovedores de desórdenes, se vería el go-
bierno en la nece.-idad de pedir facultades 
excepcionales semejantes á las que le fueron 
otorgadas en 1878. 
Faltando de sus asientos muchos diputa-
dos, el presidente suspendió loa debates, 
que se reanudarán el 8 de enero próximo. 
KRCAIIQ MOSETáEIO. 
Plata de] caño español:—Se cotizaba 
á \ A é once del dia; á Cf descuento. 
Los centenes en «as casas de cambio 
se pagaban é $ 6,03 y por cantidades 
á §5 05 
C E o m c A SEVBEAL 
E l ayuntamiento de esta ciudad ha 
aceptado el ofrecimiento hecho por el 
vecino de Arroyo Naranjo, D. José 
Luís Meire'e.í, para la construcción de 
una barraca con destino á los variolo-
sos de dicho barrio. 
Se ha dispuesto que el ayuntamiento 
de la Habana abone al hospital de San 
Lázaro, la caotldad de G,517 pesos que 
le corresponden para las atenciones de 
la Junta General de Beneficencia. 
Por el Gobierno General se ha decla-
rado que el Ayuntamiento de Palacios 
(Pinar del Rio), está obligado al pago 
del gasto que le ocasiona el hospital 
de Guanajay. 
E n las elecciones verificadas el día 
17 del actual, para la Directiva de la 
Sociedad de Socorros Mutuos L a Cari-
dad, en Güines, fué electa la siguiente: 
Presidente: Ldo. Francisco Sánchez 
Cnrbelo. 
Vice: D. Oonstantino Quiñones. 
Tesorero: D. Jerónimo Mac-ÍTamara. 
Secretario-Contador: D. Ricardo Bo-
lado. 
Vocales: D. Valentín Cuesta, D. Pe-
dro Soler, D. José González Cáceres, 
D. Manuel Liuan, D. Ricardo Pedre-
güera y D. Rafael I . Padrón. 
Medico: Dr. Enrique F . Tolosa. 
Mañana viernes á las 8 de la misma 
comenzará en la Iglesia Nuestra Seño-
ra de Regla el solemne triduo que dedi 
ca el Apostolado de la Oración al Sa-
grada Corazón de de Jefús. Después 
de la misa predicará el R. P. Vega. E n 
la del 29 el sermón estará á cargo del R. 
P. P i y en la del 30, dará la Comunión 
general y ocupará la Sagrada Cátedra 
nuestro respetable Obispo diocesano. 
También en la Iglesia de Nuestra 
Señor» de Belén celebrará en los días 
28,29 y 30 del actual el Apostolado de 
la Oracióu un solemne triduo en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús. E l lu-
nes 31, á las 6 de la tarde, comiénzala 
fiesta para dar gracias á Dios por loa 
beneficios recibidos durante el año. A 
las 6 Rosario. Sermón á cargo del R. 
P. Salinero de la Compañía de Jesús y 
á continuación se cantará á toda or-
questa el Te Deum del maestro Doya 
güe y el Verbum caro del M. Ouellar, 
Maestro de Capilla de Salamanca y 
Santiago. 
Teniendo que ausentarse para el ex 
tranjero el señor Thowald O. Cu'mell, 
Cónsul de Dinamarca en esta plaza, ee 
ha hecho cargo interinamente del Con 
suládo de dicha nación el que lo es de 
Rusia, señor don R^gino du Repair de 
Truffln. 
E l vapor español Miguel Gallart lle-
gó á Ponce el miércoles 26 del corrien-
te procedente de Barcelona y tscalas. 
partida asignada en el presupuesto á dicho 
servicio y cuerpo. 
—Los diputados autonomistas se reunie-
ron ayer en el Congreso y acordaron mani-
festar al gobierno el deseo de que cuanto 
antea termine el debate político, para poder 
discutir pronto las reformas de Coba, en-
tendiendo que este proyecto ea de gran ne-
cesidad par adicha antilla y que conviene 
poner un limite á la tregua otorgada para 
confeccionar la fórmula de concordia en es-
te asunto. 
También acordaron los autonomistas em-
prender una activa campaña de propagan-
da en favor de dichas reformas, á cuyo ob-
jeto algunos de ellos darán conferencias pú-
blicas en el Ateneo. 
Y en cuanto á su situación en los debatea 
que se inicien en el Parlamento sobre cues-
tiones que afecten á la gran Antilla. convi-
nieron en no extremar las notas pesimistas, 
sin perjuicio de defender sus ideas. 
El Sr. Cueto se propone también interve-
nir en la discusión de la reforma del Códi-
go de comercio. 
—En la reunión qne celebraron ayer en 
el Congreso los diputados por Puerto Rico 
acordaron oponerse al libre cultivo del ta-
co en la Península é insistieron en sus pre-
tensiones referentes al canje de la moneda 
mejicana en la citada Antilla, decidiendo 
presentar boyuna proposición que apoyará 
el Sr. Lastres. 
También trataron de otros varios asuntos 
de interés para Puerto Rico. 
—Llevamos ya unos veinte días de deba-
te político, y después de un derroche tan 
grande de palabras, nos encontramos como 
al principio: mucha elocuencia, mucho in-
genio, cosas que han abundado siempre en 
el Parlamento español, y ningún resultado 
práctico y beneficioso para el país. No se 
ha votado ninguna ley interesante, no se ha 
discutido ningún proyecto de importancia 
ni se ha logrado siquiera corregir el más pe-
queño abuso de la adrnioistracíón. Por es-
te camino pronto conseguiremos que el pais 
no nos haga caso, que mire las cosas del 
Parlamento con la mayor indiferencia y que 
sólo estas luchas tengan interés para los 
que las presenciados. 
Ante el señor Juez de lustrocción 
del distrito Sur de Santiago de Cuba, 
se abrió el testamento del Sr. D. Luis 
Carlos Botino, quien, entre otros lega-
dos, consignó el producto que dieran 
10,000 pesos entre los asilos siguientes 
Hospital civil, Casa de B^m ficencia, 
Asilo de San José y Desamparados, 
fdministrando dicha cantiiad los se 
ñores D, José Planas y Tur y D. An 
tonio Desqoirón. 
Anuncia M Prcductor de Sagua que 
la caña gana su madurez, y tres fincas 
de esa jurisdicción muelen cañas de re-
soca, cujo guarapo varía de 8 á 8^ 
Beaumé. 
A fines de esta semana molerán allí 
unas veinte fincas más, y en la primera 
quincena de enero será contada la qne 
no trabaje. 
A l Rectorado de esta Universidad se 
han remitido las credenciales y título 
administrativo de la maestra Da Fio-
rinda Santos do Moiell y del maestro 
D. Linreano Merín. 
Con motivo de la muerte del eximio 
cardenal González, recuerda uno de sus 
admiradores que cuando el P. Ceferino 
publicaba sus libros, recomendaba á sn 
editor qne apenas enviara ejemplares, 
caso de enviar alguno, á los periódicos. 
Y modestamente, sin artififíiosos bom-
bos, aquellos libros se vendieron á mi-
les. " E l mejor elogio de nua obra es la 
misma obra," dijo ya Cervantes, impo-
niéndose con las suyas á la mordaci-
dad ó al silencio de sus pigmeos des-
tructores. ^ 
Un obrero mecánico de Montreal 
acaba de inventar una máquina nueva 
y útil para encerrar, la qne da la señal 
de alarm a en caso de incendio, á fin de 
evitarlas falsas alarmas.El aparatóos 
muy sencillo; se compone de una espe 
cíe de garita, en cujo interior se colo-
ca la máquina avisadora. Basta tocar li-
geramente una palanca para hacer so-
nar un timhie, pero en el mismo mo-
mento se cierra ia puerta de la garita 
autamáticamente y la persona que ha 
dado la alarma se encuentra prisionera 
hasta la llegada de los bomberos. 
Parece que había en Montreal nece-
sidad de semejante máquina, porque 
las faltas alarmas eran allí freenentes, 
llegando á preocupar á las autorida-
des, que no podían evitarlas. L a Mu 
nioipalidad ha encargado al inventor 
seis de estas garitas, pera colocarlas 
en diversos puntos y hacer la prueba. 
Resta saber si la perspectiva de per-
manecer un rato encerrado en una caja 
incómoda no perjudicará el celo del 
público haciendo que no se decida á 
dar el aviso por no sufrir las molestias. 
CORREO N A C I O N A L 
Bel 6. 
En el ministerio de Marina se estudia el 
i modo ds acomodar la organización del cuer-
¡ po jurídico de la armada á lasexigencias de 
l la reforma reciente de la ley de enjuicia-
1 miento de Marina. Cualquiera que sea la 
nueva organización, subsistirá la misma 
SUCESOS. 
FRACTURA GRAVE 
En la Casa do Socorros de la cuarta de 
marcación fué asistida la morena Encarna-
ción Calín, vecina de la casa número 14 de 
la calle de Omoa, de la fractura simple de 
la clavicula izquierda. 
1NTOX;CACION 
El pardo Rimóa Hernández, vecino de la 
calle de San Miguel número 220, fué asisti-
do en la Casa de Socorros de la segunda de-
marcación, por presentar síntomas de enve-
namiento con fósforo. 
—Doña Carmen Leyva Navarro, vecina 
de la calle de Zulueta número 24 y medio, 
fué asistida en la Casa de Socorros déla pri-
mera demarcación, por presentar síntomas 
de intoxicación á causa de haber tomado 
una cantidad de láudano con el propósito de 
suicidarse, según dijo. 
HURTO 
Don Andrés Pita González, dueño de la 
bodega de la calle de Luz número 36, par-
ticipó al celador del barrio de Santa Clara, 
que de la carpeta de su establecimiento fal-
taban 72 pesos plata y tres centenes, sospe-
chando que los autores del hurto hubiesen 
entrado en el establecimiento por el tejado, 
toda vez que se hallaban levantadas algu-
nas tejae y abierto un agujero en el techo, 
suficiente para entrar una persona. 
HERIDO» 
D. Antonio Alaeda Enrlquez, fué asistido 
en la casa de Socorros de la 1* demarcación 
de una herida menos grave en la pierna 
izquierda, la cual se causó con una zuela 
cuando trabajaba en la colocación de un 
poste para la red telefónica. 
—En la casa de Socorros de la 1* de-
marcación, fué asistido D. Miguel Díaz 
García vecino de la calle de Cruz Yerde, en 
Guanabacoa, de la fractura de la primera 
falanje, cuarto artejo y una contusión en la 
región plantal izquierda, la cual le fué cau-
sada por la rueda de un carretón. 
COTUSION Y FEACTURA 
Doña María Barrero y Estrada de Varo-
na, de 80 años de edad, vecina de la calle 
de Santuario núm 18, Guanabacoa, fué a-
sistida por el Dr. Ochoa, de una contusión 
en el muslo derecho, complicada de fractu-
ra del fémur, cuyas lesiones se causó el 
caerse casualmente en su domicilio. 
LESIONES 
En la casa de Socorros de Guanabacoa, 
fué asistido el menor Enrique Reneda Do-
mínguez, domiciliado en la calle de Santa 
María núm. 8, de varias lesiones de carácter 
reservado que le fueron inferidas por un ca-
rretón que le atropelló eu la calzada de Co-
rral Falso. 
AHOGADO 
Ayer por la tarde apareció ahogado en el 
litoral de San Lázaro, el moreno Narciso 
Tamá, el cual fué remitido al Necrocomio 
para ser autopsiado. 
CIRCULADO 
El celador del barrio de Colón, detuvo á 
un circulado. 
EX GÜIRA MELENA 
En la noche del lunes último fué herida 
de gravedad la morena Ana Carrera, veci-
na de la calle Ancha esquina á la de Jesús 
María, por su concubino el moreno Francis-
co Aragón, que logró fugarse. 
Constituido el Juzgado municipal en la 
casa de referencia, inició las oportunas di-
ligencias sumarlas. 
La morena Carrera presenta una herida 
de carácter grave en la ingle izquierda, la 
cual le fué causada con una navaja barbera, 
coya arma se ocupó en el domicilio de la 
lesionada. 
INCENDIO 
En Nueva Paz fueron destruidas por un 
incendio, en la tarde del martes último, las 
casas números 36 y 37, de la calle de las La-
gunas, las qne eran propiedad del moreno 
Vicente Romay y morena Angela Herrera. 
El incendio se cree casual. 
« W f l S H T O f t E N J E L O A L A B A Z A B r • f d E ) P | £ ) £ » > « 
? ;Por fuerza de la Guardiac¡vií"fueron~de^ 
tenidos los paisanos D. José Rodríguez, don 
Juan González y D. Evaristo Alvarez, tra-
bajadores de las canteras de la finca ''Caca-
gual,'' por encontrarlos en reyerta y resul-
tando lesionado uno de ellos. 
Sociedad de Socorros Mataos 
de Artesanos. 
Por encargo del señor Presidente, se convoca á los 
señores asociados para !a Junta general reglamen-
taria de elecciones qao deberá celebrarse el domingo 
30, á las doce del dia, eu los salones del Centro As-
turiano, rogando á todos encarecidamente la asisten-
cia. Habana 24 de diciembre de 1891.— llamón 
Gar*. Secretario. 
ORDEN DEL DIA —1? Lectura del seta déla 
ses úu anterior.—2.' Balance general.—3? Inf*rmo 
de la comisión de glosa del samestre anterior.—t? 
Memoria anual.—5? Elecciones du Directlví—6? A-
suntos generales. 16829 3a-27 Sd 28 
Pídase en todas par-
tes. Su precio compite 
con todas. 
Depósito: Mercaderes 7 
SORTEO NUM. 1,494. 
12777 $40000 
Medio billete suscrito de dicho número se ha ven-
dido en la afortauada ñdriera y barbería de la calle 
déla Zarja casi esquina i Marqués González, de 
Kaimando Peas Salabert. 




Salmonte y Oopazo 
Casa de Cambio y A tminissración de Loterías 
Obispo n. 21 
C ¿ 021 3a 24 3d-25 
S O R T E O 1,494. 
m i . . . $ 
Venilido por 
Teniente Roy 16. Pla?.a Vieja. 
Págalos premi;8 mayores Eíí ORO con un módi-




Vendido entero por JOSE IGLESIAS. 
Mercader; s D. 12, 
Mt CUEVA. 
1670!) 2t Ed-25 
I i M Í . 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 28 Montevideo: Veracruz. 
.. 29 Niceto: Liverpool y escila .̂ 
29 Y-ic»:*!»: Yaraonu y 8S:Í1IU. 
29 Olivotto: Tampa y Cayo-Hueío. 
.. 30 City of Washington: Nueva-York. 
.. 31 Ciudad Condal: Colón T wcalaa. 
., 31 Mascott* Tampay C3,v >-Ha»«'> 
Ero. 2 Miguel Gallart: Barcelona y e»o»lM. 
2 Guido: Liverpool y escalas. 
2 Seguraaca; Íia9r» fors, 
3 Yamíií!: VeriOim y esoalai. 
3 Lafayette: St. Naaaire y escala*. 
S Alfonso XII : Santander y escala». 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Vigilancia: Veracrax T esoalaa. 
4 M. M. Pinillos: Barcelona y eecala». 
5 Euskaro: Liverpool y escalas. 
5 Panamá: Nueva-York. 





Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo* 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de enero 
el vapor francés 
L A F A Y E T T E 
CAPITÁN SEP.VAN 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo! 
para todas las ciudades importantes de franela. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
de* ventajas en viajar por este líuea. 






Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación 
de la Habana. 
Presidenoia. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de eeta Asociación, tomado con carác-
ter de urgente, tengo el honor de invi-
tar á todos los señores asociados á la 
asamblea extraordinaria que habrá de 
celebrarse en el salón principal del edi-
ficio en que aquella está domiciliada, 
calle del Príncipe Alfonso número 3, 
altos, á las 7i de la noche del viernes 
28 del corrieute mes con objeto de de-
liberar acerca de la actitud que debe 
asumir este Cuerpo en la manifestación 
pacífica que en principio tiene proyec-
tado realizar el Círculo de Hacendados, 
para solicitar por ese medio leg il la 
concesión de las peticiones de orden e-
conómico, formuladas en su última ex-
posición á las Cortes del Eeino. 
Se previene que. según el artículo 10 
del Reglamento, serán válidos los a-
cnerdos, cualquiera que sea el número 
de asociados que al acto concurra. 
Habana, diuiembre 26 de 1894.—El 
Preside ate, Ramón de Herrera. 
Y I A J E B X T K A O B D I N A E I O . 




Vigo, Santander y Pasajes con es-
calasen Ponce, MsyagüezySan Juan 
de PufTto-RIco 
el 2 de Enero & las 4 de la tarde, lie-
vando la corresponde acia pública y de oücio 
Admite pasajeros y carga general para 
dichos puertos. , n „ 
Tabaco para Vigo, Santander, Ponce, ílla-
yaaiiez y Tuerto Uico. ^ , 
tos pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. , ^ 
Kocibe carga á bordo hasta el día 31 de 
Diciembre. . , • 
De más pormenores Impondrán sus consig-
natarios. M. Cairo y Cp., Oficios 28. 
124 -27D 
RESTAURANT 
E l L O A . S I I S T O 
BAJOS DEL 8ÜNTÜO8O 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
D I O I E M B R B 27. 
CUBIERTO DE UlTPESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Jardinera.—Puré de crema de arroz —Fideo» coa 
menudos.—Pctaja de garbanzos.—Macarroms á 1» 
italiana. 
Pesiada Joinville.—Pollo á lo Robespierre.—L«-
cbón tostado —Solomillo de ternera asado. 
Ensalada mixta. 
Queso cremi del Norte.—Jalea francesa.—Mante-
cado.—Ilelailo de albaricoques.—Frutas de Califor-
nia. 
V I N O S . 
Bioja clarete de la Compañía vinícola del Norta 
de España.—Barrica fino—Rioja clarete "Estéfani." 
—Revuelta, manebeeo puro.—Ojo de gallo. 
Rioja cía •••-te "Ettefani," Cuzcurrita. 
Cerveza Weaifalia y de Lousiana. 
Agua de Apollinaris j de Seltz. 
CENAS DE HOY.—Jamón del Norte, mantequi-
lla del N /i te, aceitunas y rábanos, arroz con po-
llo. Ua plato á la orden. (1) Qisso crema del Norte, 
jalea francesa. 
(1) El plato i la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilu, croquetas, frituras, pescado, costill • 
de puerco, ternera ó carnero, beefteack, etc. etc. 
TO DO FOR UN PEáO EN PLATA. 
NOTA,—Pceden pedirse todoa los anunciados en 
las cfinaa n d orden que se indica. 
OTiíA —Los gabir etes estarán á disposición d» 
las familii.t que LOS favorezcan con sus visitas. 
NOTA —Deseando siempre halagar á nuestros fa-
vorecedor ÍS, tañemos el gusto de manifestarles, qie 
desde hoy servimi-s cu el café anexo á este restau-
rant, el exquisito é inmejorable CHOCOLATE Ittffi-
NIER, afamado producto francés, sin rival en el 
mundo. 
Los precios aoa los siguientes: chocolate, la taz* 4 
10 cts., Idem con vaini la á 15 cts. 
Tambié i daremos visos de leche á 10 cts. y tost 
da con mantequilla á 5 cts. 
C 1870 -l? D 
ÁPÁZOTIM de bastida. 
Remedio infalible para la destrucción do 
las lombrices. Sus efectos inmediatos y se-
guros le han conquietado su gran populari-
dad. 
Pruébese con un pomito. Los ñiños la to-
man coo agrado. 
Depósito: José Sarrá. 
C 16̂ 4 alt 24a-l N 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agricultores de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo del Co 
nvté Directivo de esta Corporación se convoca á lo 
señores asociados para que se sirvan concurrir á l > 
asamblea general extraordinaria qua ha de celebrir-
se el próximo jueves 27 del corriente, á las 71 d ' a 
noche en el local de esta Secreiatí», calle de Sia 
Ignacio n'ímero 56. altos, con el fin de dar cuenti 'le 
un oficio del Círculo de Hacedadns y tomar acu jr lo 
acerca dei apoyo que dicha Corporación solicita p i -
ra la manifestación que provecta; debiendo advertir-
se que coa arreglo al artículo 3 ? del Reglamento, se 
rán válld)8 los acuerdos que se tomen cualquiera qua 
sea el nú ñero de concurrentes. 
Habana, Diciembre 24 de 1894.—El Secretario, 




mejor pur-és el 
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tiene buen gusto y 











cura los cólicos, 
es la resolución de 
un problema,no tie-
nen que luchar las madres para dar un 
purgante á los niños. 
CASTORIA 'L^éf08 11,1 D 
CASTORIA Cara el <'8tr6m' 
y las indigestiones. 
miento, la diarrea 
sirve para todas laa 
edades. 
no tiene peligro, 





C A O ^ T A T Í T A espulsa los micra--A O X V X i A i l . bios del estómag) ó 
intestinos, y por eso cura las calentaras 
ó insomnio. 
E L CASTORIA lo prepara el Dr. G)3-
zález y lo vende á 30 centavos plata ea U 
BOTICA DE S I S JOSÉ 
C A L L E DE L A HABANA N. 11 i 
H A B A N A . 
C 1838 N-'^ 
PERDON F I L I A L 
(SUCEDIDO) 
Duiante el mea de Noviembre, que la l -
glesia católica ha consagrado á diarias ora-
ciones por los Fieles Difantos, por los se-
res qneridos que nos precedieron en el ca-
mino de la vida, hay una conmovedora cos-
tumbre en casi todos los pueblos de Casti-
lla: las familias que han tenido la desgra-
cia de perder alguno de sus principales in-
dividuos en los meses anteriores, después 
de asistir á la misa parroquial y presentar 
al sacerdote la ofrenda, que consiste en 
tina moneda y un panecillo, se dirigen al 
camposanto, se arrodillan ante la sepultura 
y rezan piadosamente por el eterno des-
canso del que ya no existe en este mundo. 
Puedo aseguraros que yo he sido testigo, 
6 poco menos, en una renombrada villa de 
la provincia de Burgos, del hecho que voy á 
referir en este artículo. 
* • 
Era un domingo, una mañana de sol es-
plendente, y reinaba profundo silencio en 
el camposanto, contiguo á la iglesia, á ve-
ces interrumpido por el canto de un gallo 6 
por el balido de una oveja. 
Tendido sobre la hierba, entre dos cruces 
fiepulcrales, había un hombre de edad ma-
dura, con las manos cruzadas por detrás de 
la cabeza, y teniendo al lado un saco de 
cuero y un grueso garrote de nudos; vestía 
raido traje de paño obscuro, y manchado de 
barro y polvo, un viejo sombrero de fieltro 
gris y rotas alpargatas: era sin duda un va-
gamundo miserable, que había entrado en 
aquel lugar de reposo eterno en un instan-
te de desaliento en su lucha cruel por la 
existencia, cansado de la vida, desespera-
do, vencido... 
Y sin embargo, dormía: dormía con sueño 
febril, estremeciéndose, gimiendo como si 
privaciones que habia sufrido tanto tiempo 
le peroiguiesen también en las horas de des-
canso. 
Y mientras tanto los sonidos del órga-
no palpitaban en el ámbito de la cercana 
Iglesia, y el cura párroco celebraba la misa 
en presencia de casi todos los habitantes 
del pueblo. 
A loe pocos minutos, en el umbral de la 
puerta del camposanto apareció una esbelta 
figura de mujer, una aldeana joven y her-
mosa; veetía de negro, y llevaba un ramito 
de ñores en las manos; su rostro estaba pá-
lido, y tenia señales de lágrimas recientes; 
en su mirada pura y virginal aparecía una 
expresión de profunda pena. 
Entró, y con lento paso dirigióse hacia el 
sitio donde aquel hombre dormía, y al ver-
le inmóvil, cubierta la faz con el viejo som-
brero, y vestido de harapos, lanzó un grito 
de terror y quiso huir; más comprendiendo 
en seguida que aquel hombre estaba dormi-
do, no muerto, como ella había creído, acer-
cóse á él, tocóle suavemente en un hombro, 
y le llamó así: 
—¡Eh! ¡Buen hombre! 
E l buen hombre no se movió. 
L a linda aldeana, llamándole con voz 
más fuerte, repitió: 
—¡Buen hombre! ¡Buen hombre! 
Y entonces el buen hombre, sin levantar-
se, abrió los ojos, contempló un momento á 
la aldeana, y contestó con voz dolorosa: 
—«Qué quieres, muchacha? 
—Que se levante usted, y vaya á dormir 
á otra p a r t e . m á s lejos... parque yo ven-
go para arrodillarme aquí.. . 
—¿Aquí? ¿Y por qué aquí mejor que más 
allá? ¿Vale tu capricho la pena de desper-
tarme? 
—Sí, señor: está usted echado sobro la se-
pultura de mi madre. 
Dijo así la aldeana, rompiendo á llorar 
amargamente. 
Entonces el hombre se levantó, miró al 
sitio donde se había echado, un césped flo-
rido al pie de una cruz, y en los brazos de 
esta, á cuya sombra protectora y augusta 
había dormido, leyó la inscripción siguien-
te: "Aqui yace D1? María..." 
—¡Cómo!—exclamó entonces el hombro. 
—¿Tú eres la hija de María? ¿Tú eres aque-
lla niña á quien llamaban, diez años hace, 
la hermosa Juanita? 
L a aldeana, estremeciéndose al oír tales 
palabras, respondió: 
—Sí, señor: yo soy Juanita..-
Y en seguida preguntó con angustia: 
—•Pero usted... ¿ha conocido usten á mi 
madre? 
—¡Ah!—contestó el hombro lanzando un 
sispiro y oprimiéndose el pecho con ambas 
manos.—¡Ah, sil He conocido á tu madre. - . 
hace muchos años: yo era entonces un sol-
dado, y llegué á este pueblo con boleta de 
alojamiento para tu casa... y luego mar-
chó, para no verla más. ¡ Ah, sí! ¡Conservo 
buena memoria!... Keza, hija mía, reza so-
i bre la sepultura de tu madre, y perdóname 
si he ocupado un sitio que sólo á tí pertene-
ce. ¡Keza por ella, y también reza por mí! 
Y fué á sentarse más allá, sobre una pie-
dra blanca, apoyando los codos en las ro-
dillas y la frente en las manos. 
Juanita se arrodilló para orar; mas la 
presencia de aquel hombre, la voz que re-
sonaba todavía en sus oídos, las miradas 
profundas, tristes y á la vez cariñosas que 
la había dirigido y ella sospechaba que 
aun se las dirigía, turbaron su espíritu é 
interrumpieron su filial plegaria. 
Levantóse para salir, después de colocar 
el ramo de flores á los piés de la sepultura, 
y entonces el hombre también se levantó, 
y acercóse á ella y la dijo humildemente: 
—Ah, Juanita! ¡Si tuvieses la caridad de 
fiarme una limosna!.. ¡Tengo hambre! 
—¡Dios mío!—contestó la niña, juntando 
las manos.—Venga usted á mi casa, y ha-
llará un pedazo de pan en la mesa de esta 
pobre huérfana. 
* * 
E l hombre desconocido y vagabundo sen-
tóse, en efecto, ála mesa de Juanita, y de-
voró, más que comió, una frugal comida, 
banquete de un rey. 
Jüa aldeana estaba delante de él, silen-
ciosa y conmovida: ya no tenía miedo, por-
que en la mirada de aquel hombre miste-
rioso veia una expresión de interés y afocto 
una especie de caricia respetuosa, casta y 
dmcisima, que no la turbaba ni alarmaba. 
Y el vagabundo, satisfecha el hambre 
que le debilitaba, interrogó á la joven así: 
—pace mucho que ha muerto tu madre? 
—Medio año. 
—¿De qué enfermedad? 
—De pena, señor? 
—j Cómo es eso? 
—De pona, sí, por haber perdido á £m es-poso. 
—¿Murió él también? 
—¡Ah, no! Olvidó sus deberos., y un dia, 
un triste dia, nueve años hace ya, abando-
nó á su mujer y á su h i ja . . . . fascinado por 
otra mujer.. 
E l hombre se cubrió el rostro con las ma-
nos. 
—Y desde aquel dia—prosiguió Juanita 
—no se secaron los ojos de mi pobre ma-
dre hasta que rindió el último suspiro.¡Nue-
ve años sufriendo tan cruel pena! 
—¿Y le perdonó antes de morir? — pre-
guntó con ansiedad el vagabundo. 
—Sí, señor; le perdonó. 
—¡Cielo santo!—murmuró el hombre,lim-
piándose una lágrima con el revés de la 
mano. 
Y añadió en seguida: 
—¿Y tú, Juanita, le has perdonado? 
—¿Yo, señor? Tenía cinco años cuando 
él nos dejó, y no recuerdo su fisonomía, ni 
la dulzura de sus besos, ni el calor de sus 
abrazos.... ¡Sólo he oído su nombre á tra-
vés de los suspiros y las lágrimas de mi 
madre!.. No tengo en mi corazón una voz 
que le defienda, porque si le debo el ser, 
también le debo muchos años de dolor, de 
amargura, de luto.. 
Mientras asi hablaba la niña, con voz do-
liente y aun de enojo, mostrando en su 
limpia mirada un resentimiento implaca-
ble, el vagabundo inclinó la cabeza como 
agabiado por enorme peso: quiso contes-
tarla, y las palabras no salieron de sus la-
bios; un ruego de angustia infinita pasó 
por sus ojos, y se extinguió en seguida, sin 
que la voz le expresara. 
Al cabo de algunos minutos, el vagabun-
do se levantó, y dijo: 
—Gracias, Juanita, por el favor que me 
has hecho., y adiós. 
—¿Se marcha usted? ¿no quiere descan-
sar hoy en esta casa? Dormirá en el grane-
ro, es un buen lecho de paja fresca. 
—No, no puede ser—respondió el hom-
bre.—Voy á Burgos, y debo llegar á la ciu-
dad antes de la noche; ¡y en noviembre a-
nochece tan pronto! 
Juanita no insistió, pero puso en la ma-
no del mendigo unas cuantas monedas; él 
se acercó á la puerta con paso muy lento, y 
antes de salir, volvióse y preguntó á la 
niña: 
—Pero no me has dicho, Juanita, si per-
donaste á tu padre. . . . . . 
—Sí. señor, sí: le he perdonado....como 
le perdonó mi madre. 
—¡Bendito sea, hija mía, ese perdón fi-
lial!—respondió el hombre. 
Y tomándola una mano, suplicó: 
—¿Quieres permitidme, Juanita, que be-
se tu mano? 
—¿Pero por qué, señor?—interrogó la ni-
ña con voz balbuciente. 
—Porque ¡he perdido una hija que 
se parecía tanto á til 
Y había en su voz lágrimas, y en su mi-
rada respetuoso cariño. 
Juanita levantó su mano, y la puso en 
los labios del vagabundo, exclamando: 
—¡En memoria de su hijal 
* 
E l hombre salió tambaleándose, como si 
estuviera ebrio. 
Juana permaneció largo rato en el um-
bral de la puerta, mirando cómo se alejaba 
el desdichado vagabundo. 
—¡Pobre padre! — murmuró una vez, 
cuando él se volvía para saludarla de lejos 
con la mano. 
—¡Hija de mi alma!—murmuraba enton-
ces el vagabundo. — Me voy feliz con tu 
perdón filial pero te abandonó al dolor, 
á la amargura, al luto, y no merezco la di-
cha de vivir á tu lado... , 
EMILIO SÁNCHEZ Y GARCÍA. 
B O D A S . 
L a bella y elegante Srta. D'.1 Olara 
Valle, hija de nuestro querido amigo 
el conocido fabricante de tabacos señor 
B . Juan Valle, y el Sr. D. Baidomero 
Fernández, respetable y bien querido 
almacenista de tabaco en rama, unie-
ron anoche para siempre sus destinos, 
jurándose al pie de los altares la fe que 
se habían prometido. A l acto, que se 
efectuó en la iglesia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, acudió un número 
considerable de señoras, señoritas y 
caballeros, en que se hallaban represen-
tadas todas las clases de esta sociedad, 
entre las que cuentan amigos muy que-
ridos así el novio como los padres de 
la desposada. 
Entre la distinguida y numerosa con-
currencia que vimos en el templo pri-
mero y en la morada de los Sres. de 
Valle, después, recordamos a las seño-
ras Heres de Valle, Monteverde de 
Fernández, Castillo de Triay, Heres de 
Vidal, de G-arcía Marqués, Álvarez de 
Argüelles, Musset de Soriega, Muro de 
Faes, Sánchez de Bustamante, E v a 
Oanel, Canales de López, Eamos de 
Lara, Cuervo de García, de Diaz Blan-
co, Canales de Fernández, Vi la de Vil a, 
y á las señoritas Esperanza Valle, Ma-
ría Teresa Triay, Bustamante, Canales, 
Alvarez, Vila, Lara , Corral, Carmena 
y otras muchas. 
Entre los caballeros recordamos á 
los señores Valle (D. Manuel), Fernan-
dez (D. Rosendo), García Marqués, 
Dr . Hernández Palacio, Fernandez 
(D. Melchor), JSToriega (D. Prudencio), 
Heres (D. Teófilo y D. Casimiro), Mar-
tínez (D. Saturnino), Faes (D. Perfec-
to), Orts, Argüelles, García (D. Mario 
y D. Manuel), Alvarez, Eoses, Gonzá-
lez, Serrano, Gutiérrez (D. Valeriano), 
Lara, Fernandez, Diaz, Santa Cruz, 
Moré, López, Loredo, García de la Uz, 
Vilá y otros. 
De la prensa: el Director de L a Dis-
cusión, señor Santos Villa, y ios seño-
res Triay, Martínez y Ayala. 
Todas esas distinguidas personas 
acudieron desde las ocho de la noche á 
la morada de los padres de la desposa-
da, donde eran afectuosamente recibi-
das y agasajadas por los esposos Va-
lle y su encantadora hija Esperanza, y 
todas hacían fervientes votos por la 
eterna felicidad de los contrayentes, 
tan dignos de ella por sus relevantes 
cualidades. 
L a ceremonia se efectuó en la Iglesia1 
de Muestra Señora de Guadalupe, á las 
nueve y media de la noche. Largo cor-
tejo de coches l levó á los novios, los 
padres y padrinos de la desposada y 
los invitados al templo. Doblemente 
bella la novia, así por su ingénita gra-
cia y sus naturales encantos como por 
su espléndida vestidura, llamaba la 
atención de cuantos la veían, que uná 
nimemente expresaban su anhelo de 
que disfrutase, con su estimadísimo 
prometido, eterna felicidad. E l riquí-
simo traje que vest ía la señorita Valle, 
honra, por su notable confección, á la 
modista doña Dominga Mamoitia. 
Apadrinaron á la feliz pareja los pa-
dres de la novia, Sra. D ' Rosa Gómez 
y Sr. D. Juan Valle, y fueron testigos 
del acto los Sres. D . Tomás Orts y don 
Inocencio González. 
Terminada la ceremonia, regresaron 
los invitados á la casa morada de los 
Sres. de Valle, donde fueron delicada-
mente obsequiados con exquisitos dul-
ces, helados, vinos y licores. L a velada 
se prolongó hasta cerca de las doce de 
la noche. Los amigos de los desposados 
los felicitaron cariñosamente, haciendo 
extensiva ésta á los excelentes padres 
de la que desde aquel momento es se-
ñora Valle de Fernandez. 
A todas esas felicitaciones unimos la 
nuestra muy sincera. 
FIESTA TAÜSINi 
A juzgar por la animación que do-
mina en todos los círculos, para con-
currir el próximo domingo á la gran 
corrida de toros bravos, organizada 
por conocidas personas de esta socie-
dad á beneficio del "Protectorado de 
Niños," promete ser esa fiesta una de 
las mejores de las de su género que se 
hayan efectuado en la plaza de Carlos 
I I I desde hace algún tiempo. 
Los seis toros que han de lidiarse 
pertenecen á la acreditada ganadería 
sevillana de Arribas y Hermanos, con 
divisa negra, encarnada y blancaj y 
pueden ser vistos y examinados por 
los aficionados que así lo deseen, en los 
corrales de la Plaza. Sus nombres, nú-
meros, pelos y señales, son los siguien-
tes: 
1? Esparraguero, número 19, negro 
bragado, corniancho y de libras. 
2? Caprichoso, número 61, cárdeno 
claro, corniapretado. 
3o Flammco, número 43, negro, eor-
nicorto y de bastante romana. 
4o Mexicano, número 157, castaño, 
astifino y de muchas libras. 
5? Mariposo, número 307, retinto, 
ojo de perdiz y de libras. 
6? Calañés, número 1S1, negro, cor-
nicorto, bien armado y de muchas li-
bras. 
Serán madrinas de estos toros seis 
señoritas de las más bellas y distin-
guidas de la sociedad habanera, deci-
didas benefactoras del "Protectorado 
de Niños.'7 Son estas señoritas María 
Du-Quesne, Elena Hamel, Matilde C . 
Eabeii, María Morales, María Teresa 
Demestre y Pilar Arazoza. Hemos po-
dido ver las preciosas moñas que re-
galarán las cuatro primeras, que son, 
respectivamente, de los siguientes co-
lores: rosa y oro, amarillo y encarnado, 
azul y plata, y blanco y oro. 
L a cuadrilla encargadada de la li-
dia, la formaran los aplaudidos espa-
das Cayetano Leal {Pepe-Millo), Ma-
nuel Calleja [Colorín), y José Palomar; 
los banderilleros: Luis Leal , Manuel 
Feria, Braulio Martínez, José Palomo, 
José García y Francisco Vaquero; y 
picadores: Enrique Villarreal, Juan 
Pérez, Antonio Fernández, Antonio 
Calderón, Juan Fernández y José Or-
tega. 
L a Compañía de Guías del Excmo. 
Sr. Capitán General hará el despejo 
de la plaza, y la Banda de Música del 
Batallón de Bomberos Municipales a-
menizará el espectáculo, ejecutando las 
más celebradas piezas de su reperto-
rio. 
Eespecto á uno de los matadores, 
Cayetano Leal {Pepe-Hillo), dice el re-
vistero de E l Bromista lo siguiente, al 
ocuparse de la última corrida efectua-
da en Eegla: 
" se veía al diestro que sabe 
manejar el capote, al espada que sabe 
bregar en la cabeza, al matador, en 
fin, que sabe tirarse en corto y con tal 
fe, que llega con su mano hasta el mo-
rrillo. Por la inteligencia que demos-
tró y por la serenidad y elegancia de 
su toreo, se llevó en breves minutos 
las simpatías y los aplausos de todos." 
Los verdaderos aficionados al espec-
táculo taurino no faltarán el domigo á 
la Plaza de Carlos I I I , en la que se li-
diarán reses bravas, de acreditada ga-
nadería, por toreros de verdad. 
Las localidades pueden adquirirse 
en los siguientes sitios: 
Tabaquería E l Casino; Cafe de In-
glaterra; Cafó de Tacón; Café Nuevo 
Mundo; Cafó de Luz; Cafó Albisu; Pa-
lais Eoyal; Hierro y Comp.; Cafó E l 
Suizo; García Corujedo, Tienda E l Ga-
llo; Salón H. ; Café E l Central. 
Los TEATROS.—Payret.—Con buen 
éxito empezó á funcionar anoche en el 
coliseo del Dr. Saaverio la Compañía 
Americana de Variedades que dirige 
Mr.Coup's, viéndose ocupadas casi to-
das las localidades bajas y altas. Aun-
que carecían de novedad los ejercicios 
presentados? fueron muy celebrados 
por su habilidad el profesor Buckley, 
que presentó caballos, burros y perros, 
perfectamente enseñados; por su agili-
dad la Familia Martiné en la "escalera ' 
rotativa"; por sus difíciles equilibrios, 
subiendo y bajando la "torre espiral", 
Mr. Philion; por su arrojo y serenidad 
al atravesar el teatro de un lado á o-
tro, sobre un alambre, á la altura de la 
cazuela, Mr. Weitzman, quien caminó 
una vez con suecos y utra con los ojos 
vendados, lo que le valió ruidosos a-
plausos y llamadas á la escena.—Nos 
pareció de buen efecto la pantomima 
militar que ejecutan diez caballos, y á 
cuyo final se ilumina el cuadro con lu-
ces de Bengala. ED la función que se 
dispone para hoy, jueves, el intérprete 
desempeñará mejor su papel. 
Tao^w.—Anoche fué preciso suspen-
der la nueva ópera Manón Lesoaut, que 
se había anunciado á beneficio de la 
Srta. Corsi. L a Empresa se negó á 
imitar al sastre del Campillo, que ade-
más de coser de balde ponía el hilo. 
Ir i joa.—El Coronel, siempre dispues-
to á ganarse las simpatías del público, 
organiza grandes novedades para den-
tro de breves días.—Esta noche, ade-
más de trabajar los inimitables Herma-
nos Martinetti, habrá función gratis en 
el exterior del Bdén-Pubillones. 
E N ALBISÜ.—Campanero y Sacristán 
es un juguete lírico que ha caido de 
pie en la Habana. Por esa razón figu-
ra esta noche en la primera tanda. 
L a Verbena de la Paloma es un cua-
dro de costumbres madrileñas, arran-
cado del natural. Por ese motivo gus-
ta más mientras más se oye, y Bobillot 
procede como persona de juicio al dis-
poner que sea represensado hoy á las 
nueve. 
Certamen Nacional es una revista de-
liciosa que ha hecho fortuna en la Ha-
bana, donde se representa casi casi to-
das las noches. Por esa causa la Com-
pañía de Zarzuela la ofrece hoy con-
fiando el escabroso papel de Cañón 
Trubia al bajo cantante D . Alejandro 
Castro. 
B o i s s i á Y COMPAÑÍA.—Hace unos 
treinta años había en la Habana en la 
calle de Enna una importante casa de 
comercio alemana, que giraba bajo la 
razón social de Boissié y Compañía. 
Herr Boissié descendía de ana anti-
gua familia calvinista francesa que e-
migró á Alemania hace cerca de dos 
siglos, después de la revocación del e-
dicto de Nantes. Dicho caballero, al 
retirarse de los negocios, salió para A-
lemania, su país natal. 
Con el objeto de complacer á un ami-
go nuestro, á quien interesa saber la 
dirección actual de Herr Boissié ó de 
sus herederos, suplicamos á las perso-
nas que puedan facilitarnos algún dato 
sobre este particular, nos lo remitan 
por escrito, dándoles las gracias con 
anticipación en nombre de nuestro a-
migo. 
L o s CAMPESINOS.—Centro de Soco-
rros Mutuos, Instrucción y Eecreo.— 
" L a Directiva y demás asociados de es-
te Centro B , L . M. al Sr. Gacetillero, y 
tienen la honra de invitarle para que a-
sista á la inauguración de este Centro 
que tendrá efecto el día 1? de enero de 
1S95, no dudando que Vd. contribuirá 
al levantamiento de este plantel, anti-
cipándole las gracias y quedando siem-
pre de Vd. S. S. Q. B . S. M.—Por or-
den. L a Directiva.1'' 
LICEO DE EEGLA.—Directiva electa 
para el año 95: 
Presidente, D. Andrés A . Valdés. 
Director, D. Miguel Muro. 
Vice, D . Juan García. 
Tesorero, D. José Bosch. 
Vice, D . Nicolás Prieto. 
Contador, D . Antonio Martín. 
Vice, D . Carlos Scott. 
Secretario, D. Manuel G . Marrero. 
Vice, D. Luis Newhall. 
Vocales: D. Carlos Cadalso, D. To-
más Brito, D. José L . Hernández, D . 
Vicente Méndez, D . Juan Bu josa, D . 
José Berre, D. Ignacio Noa, D. Sixto 
Frutos, D . Odilio Bretón, D. Francisco 
del Pino, D . Carlos Hernández y D . 
Francisco Martín. 
GRATITUD.—Así se denomina una 
polka para piano que acaba de publicar 
el profesor de música D. Enrique Got-
tardi. Personas que la han oído nos 
dicen que en esa composición se notan 
gracia, frescura y buen gusto. L a Gra-
titud se vende en casa del Sr. López, 
Obrapía23. Gracias por el ejemplar 
que se nos ha remitido. 
i a P E C T A C í J L O g . 
TBATBO Da TAOÓN.— Empresa Sie-
ni y C * — L a ópera en 4 actos Aida, co-
131 función de abono. A las 8. 
TSATEÍO DB ALBISU. — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—Alas 
ocho: Campanero y Sacristán.—A las 
9: L a Verbena de la Paloma,—A las 10: 
Certamen Nacional. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
Americana de Variedades. Caballos, 
burros y perros sabios. Bliquilibrios. 
Gimnasia. Función todas las noches. 
A las 8. 
TEATRO DE IRIJOA .—Edén de Pubi-
Uones.— Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Eecreos en los jardines. 
MONTABA SUSA.—Funciona diaria-
mentei do 5 de la tarde á 11 do la noelie 
EXHIBICIÓN UKIVBRSAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de L a Guerra Franco-Prusiana, 
Sicilia.—El órgano con 160 instrumen-
tos.—Galatea.—De 7 á 11. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
ecntaduría de Teatro de Tacón. Los do-
mingoSjde 2 á 4 de la tarde, y todas las 
uoohea: E l Eoliam.—Vistas de París 
y la Sabana. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, fronte al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
. l¡r±~*í*** 
E t AMOR Y E L OLVIDO. 
Hija querida de la dnlce aurora 
pura como BUS tímidos fulgores, ' 
entre inflnitaa y galanas flores ' 
una más bella acariciaba Flora. 
Alzábase la flor encantadora 
ostentando ana nítidos primores 
y ofreciendo sus mágicos olores 
al aolícito afán de su aeilora. 
Flora halló una mañana carcomido 
el tallo de la flor, y en él escrita 
la huella de un gusano maldecido. 
"Tú eres la rosa del amor, bendita 
y este guaano ruin es el olvido!" ' 
dijo, y lloró aobre la flor marchita. 
E l amor es invisible, y entra 
por do quiere sm qae nadie IA n ie 
cuenta de sus hechos. m* 
Cervantes. 
Higiene de las hormigas. 
Los microbios han sido descabicrt^ 
por las hormigas antes que por el I W 
bre, y en cnalquiera hormiguero w 
Pasteare y Ferrans á centenares. y 
Hay una clase de hormigas qué se a_ 
limenta de hongos, y, previsora 
las de su clase; no queriendo fiar su ali 
mentación á las eventualidades dai 
acaso, los cultiva y ha conseguid 
crear una variedad especial, en ex 
tremo rica en elementos nutritivos v 
que se reproduce fácil y abundante 
mente. Estas hormigas tienen sua 
"huertos" á cubierto y bien resguarda-
dos de la luz, y abonan curiosamente la 
tierra llevando á ella hojas que pican 
con sus poderosas mandíbulas; así no 
falta á los hongos el alimento orgánico 
indispensable á su crecimiento y desa-
rrollo. 
E l naturalista alemán Moller, que ha 
tenido en observación durante mucho 
tiempo en Blamenau varias colonias de 
esa clase de hormigas,, quiso ver un día 
que tal andaban de saneamiento aque-
llos insectos tan maravillosos por su in-
teligencia. Cogió un poquito de tierra 
del <íhuerto'*, de las hormigas y la sem-
bró en un caldo de cultivo del que usan 
los bacteriólogos: el resultado fué nn 
cultivo perfectamente puro, libre por 
completo de microbios. Repitió el ex-
perimento varias veces, y en todas ocu-
rrió otro tanto. E l cultivo de nn poco 
de tierra de caalquier jardín ó huerto 
de hombres hubiera producido legiones 
de microbios á cual más peligroso: las 
hormigas no tienen ni uno en sus vi-
viendas, ni en sus almacenes, ni en sus 
alimentos. 
Han descubierto antes que nosotros, 
do sólo la existencia, sino también el 
peligro de los microbios, y no dejan uno 
vivo á su alrededor. 
Colorea l íquidos 
para pintar en miniatura. 
Amarillo de limón: Be toma una redo-
ma; se echa dentro grana de Avignón 
quebrantada; se llenará de orines cla-
sificados, en los cuales se haya disuel-
to media libra de alumbre de roca pul-
verizado; se tapa bien y se expondrá 
al sol ó encima de un horno en que 
cueza pan, por espacio de un mes, y al 
cabo de este tiempo ya se hallará he-
cho el color. 
Opiniones de un empleado en Co-
rreos: 
—Una mujer casada es una carta 
que ha llegado á su destino. 
—Una soltera es una carta que no 
se ha echado todavía al buzón. 
—Una solterona es una carta que se 
ha quedado olvidada en la lista de Co-
rreos. 
CHARADA. 
Verbo es dos prima, 
dos tercia, verbo; 
prima dos una 
y una tres, verbos; 
dos-tres primera 
también es verbo, 
y es verbo el todo 
y, á más, adverbio. 
J E R O G L I F I C O . 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: AnayyMM' 
A l logógrifo numérico anterior: Ca-
talina. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Joaé F. Fragas; E l Tio Chepa; J-
Al logógrifo nwnérieo: PeSita; J . P. Y F.; El 1'» 
Chepa; Alfredo y MatildUa; Julio Lebnf t . i"0» 
A la charada j al logogrífico numérico: a ^a 
no Ibaaota; J . P. y F. ; Él Tio Chepa; Soro. 
Tmpf del" Diario de la Marina," Eicla 8^ 
